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ABSTRAK
Kanker Payudara merupakan penyakit keganasan non kulit yang paling sering ditemukan pada wanita, dan
sepertiga dari wanita-wanita yang mengidap kanker payudara ini akan meninggal dunia karena penyakit
tersebut. Usia kanker payudara saat ini cenderung menurun, tidak lagi hanya pada wanita usia di atas 35
tahun, namun kini sudah merambah ke remaja putri. Jumlah kasus kanker payudara yang menyerang remaja
usia 11-24 tahun di Semarang pada tahun 2007 ada 28 kasus. Dalam rangka upaya pencegahan terhadap
kanker payudara melalui pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) penting didapatkan informasi mengenai
tingkat pengetahuan dan sikap remaja terhadap kanker payudara. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui hubungan antara pengetahuan dan sikap remaja tentang kanker payudara dengan praktik
pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) pada siswi SMK Ibu Kartini.
Jenis penelitian adalah Explanatory Research dengan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian
adalah seluruh siswi SMK Ibu Kartini Semarang sebesar 360 siswi dengan sampel penelitian sebanyak 86
siswi, menggunakan metode simple random sampling. Uji statistik yang digunakan adalah Rank Spearman.
Hasil penelitian menyebutkan bahwa tingkat pengetahuan siswi SMK Ibu Kartini tentang kanker payudara
berada dalam kategori baik sebesar 54,7%. Untuk sikap siswi SMK Ibu Kartini tentang kanker payudara
berada dalam kategori kurang sebesar 53,5%. Sedangkan untuk praktik SADARI pada siswi SMK Ibu Kartini
berada dalam kategori baik sebesar 55,8%.  Dari hasil uji statistik didapatkan hasil bahwa tidak ada
hubungan antara pengetahuan tentang kanker payudara dengan praktik SADARI dengan p value sebesar
0,967. Dan tidak ada hubungan antara sikap tentang kanker payudara dengan praktik SADARI dengan p
value sebesar 0,177.
Saran yang dapat diberikan yaitu perlu adanya penyuluhan kanker payudara dan praktik pemeriksaan
payudara sendiri (SADARI) pada remaja mengingat kanker payudara sudah tidak hanya menyerang wanita
dewasa 35 tahun ke atas tetapi juga menyerang para remaja sehingga perlu upaya pengenalan pencegahan
kanker payudara pada remaja.
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ABSTRACT
Breast cancer is a non skin malignant disease that often found by women, and one third of those women who
had this disease will die because of it. Nowadays, the age of breast cancer is become decrease not only
happened to the women aged 35 and older but also to the young girl. The number of breast cancer case that
happened to the young girl aged 11 Ã¢â‚¬â€œ 24 in Semarang 2007 is totally 28 cases. From the preventing
action of breast cancer through breast self examination  (SADARI) importantly can be found the information
about knowledge level and young girlÃ¢â‚¬â„¢s attitude toward the breast cancer. The purpose of this
research is to know the relation between knowledge and attitude of young girl about the breast cancer toward
the breast self examination (SADARI) in young girl students at SMK Ibu Kartini.
This research type is Explanatory Research with cross sectional approach. The population of this research is
all the young girl students at SMK Ibu Kartini Semarang totally 360 students and the sample is totally 86
students using simple random sampling method. The statistic test that used in this research is Spearman
Rank.
The results of this research claim that knowledge level of young girl students at SMK Ibu Kartini about breast
cancer is classified in good category about 54.7%. For the attitude of the young girl students at SMK Ibu
Kartini about breast cancer is classified in lack category about 53.5%. In the other hand, SADARI practicing
for young girl students at SMK Ibu Kartini is classified in good category about 55.8%. From the statistic test,
results that there is no relation between knowledge about breast cancer toward SADARI practicing with
p-value is about 0.967. And, there is no relation between the attitude of breast cancer toward SADARI
practicing with p-value is about 0.177.
The suggestion that can be given are the counseling of the breast cancer and practicing of breast self
examination (SADARI) necessary to do because considering that breast cancer is not only happened in
women aged 35 and older but also it happened in young girl so that thereÃ¢â‚¬â„¢s necessary to do the
preventing action of breast cancer for the young girl.
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